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OB・OGの方へ   
◎ 寄付金のお願い   
2006年度も多くの方から寄付金を頂きました。ありがとうございました。おかげさ  
まで今年も充実したゼミ活動となり、無事に機関誌を発行できることとなりました。ここ  
に現役ゼミ生を代表して、お礼申し上げます。   
2007年度も改めて寄付金を頂戴できれば幸いです。一人一口7000円にての御寄  
付お願い致します。  
みずほ銀行 出町支店 普通預金  
口座番号 476－2003967  
京都大学経済学部岩本ゼミナール 岩本武和 宛て  
◎ ホームページについて   
ご存知の方も多いことかと思いますが、岩本ゼミナールのホームページがあります。現  
在のゼミの様子が写真なども交えて紹介されております。また青竹会等の連絡事項等を掲  
載したりすることもありますので、時々チェックのほどよろしくお願いします。   
岩本ゼミナールHP（http：〟wwwgeocities．cojp／CollegeLife・Library／3251D  
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